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ABSTRAK
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Penelitian berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing untuk Meningkatkan Ketuntasan
Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Ekosistem di Kelas VII SMP Negeri 4 Banda Acehâ€• pengumpulan data dilaksanakan mulai dari
tanggal 28 Februari sampai 28 Maret 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan ketuntasan hasil belajar dan
respon siswa pada konsep ekosistem melalui tipe kancing gemerincing di kelas VII-1 SMPN 4 Banda Aceh. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas VII-1 dengan jumlah 28 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, yang terdiri
dari tiga siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik test dan pengolahan data menggunakan perhitungan persentase. Hasil
analisis data diperoleh pada siklus I siswa yang tuntas mencapai 15 siswa dengan nilai rata-rata 62,85 dan ketuntasan belajar dengan
klasikal adalah 53,57%.  Pada siklus II siswa yang tuntas mencapai 20 siswa dengan nilai rata-rata 65, ketuntasan belajar klasikal
adalah 71,42%. Pada siklus III siswa yang tuntas mencapai 24 siswa dengan nilai rata-rata 77,14, dan ketuntasan belajar klasikal
85,71%. Kesimpulan diperoleh bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatan
ketuntasan hasil belajar siswa pada konsep ekosistem siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2013.
